



















































































































































































職種(回答者総数) 同業種カンファレンス 異業種カンファレンス カルテの共有 院内報 合同勉強会 親睦会
看護師 176 217 197 86 187 38
(240) 73.3% 90.4% 82.1%｢ 35.8% 77.4% 15.8%
診療放射線技師 51 **5.4% 87 * 47 ** 35 64 15(92) 94.6% 51.1% ｢ 38.0% 69.9%｢ 16.3%
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経験年数 同業種力ン 異業種力ン カルテの共 院内報 合 同 勉 強 親睦会
(回答者総数) フアレンス フアレンス 育 一ゝコ=
0年 5 7 5 3 6 1
(7) 71.4% 100.0% 71.4% 42.9% 85.7% 14.3%
1-2年 27 3 29 9 27 10
(40) 67.5% 95.0% 72.5% 22.5% 67.5% 25.0%
3-4年 32 38 33 12 27 3
(41) 78.0% 92.7% 80.5% 29.3% 65.9% 7.3%
5-9年 64 84 55 30 66 12
(86) 74.4% 97.7% 64.0% 34,9% 76.7% 14.0%
10-14年 42 62 50 25 53 ll
(67) 62.7% 92.5% 74.6% 37.3% 79.1% 16.4%
15-19年 44 65 50 35 60 17
(68) 64.7% 95.5% 73.5% 51.5% 88.2% 25.0%
20年以上 104 148 118 67 131 26
(161) 64.6% 91.9% 73.3% 41,6% 81,4% 16.1%
図3 チーム医療を行うメンバーはどの職種と考えるか
表3 チーム医療を行うメンバーはどの職種と考えるか
職種(回答者総数) 医師 看蔑師 理学.作業療法士 診療放射線技師 臨床検査技師 栄養士 薬剤師
看護師 237 239 233 174 176 216 217
(240) 98.8% 99.6% 97.1% 72.5% 73.3% 90.0% 90.4%
診療放射線技師(92) 89 89 辛 85 87 ** * 85 ** 辛 72 ** 76 * *96.7%｢ 96.7% 92.4% 94.6% 92.4% 8.3% 82.6%




























経験年数 医師 看護師 理学.作業 診 療 放 射 臨床検査 栄養士 薬剤師
(回答者総数) 療法士 線技師 技師
0年 7 7 7 6 6 7 7
(7) 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 85.7% 100.0% 100.0%
1-2年 39 40 37 32 34 36 37
(40) 97.5% 100.0% 92.5% 80.0% 85.0% 90.0% 92.5%
3-4年 41 41 40 30 28 32 33
(41) 100.0% 100.0% 97.6% 73.2% 68.3% 78.0% 80.5%
5-9年 85 85 81 71 72 71 72
(86) 98.8% 98.8% 94.2% 82.6% 83.7% 82.6% 83.7%
10-14年 67 67 67 66 66 64 66
(67) 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 98.5% 95.5% 98.5%
15-19年 68 68 67 64 62 66 66
(68) 100.0% 100.0% 98.5% 94.1% 91.2% 97.1% 97.1%
20年以上 159 159 154 143 142 149 151




















職種 患者中心の 患者との距離の 医療過誤防止 より細かい患者 コメディカル間のミュニケーション
(回答者総敬) 医療 縮小 情報の共有 が円滑になる
看護師 226 112 146 218 160
(240) 94.2%｢ 46.7% 60.8% 90.8% 66.7%
診療放射線 75 **辛 33 * 58 * 62 * 57技師 81.5% 7.4%(92) 35.9%｢ 63.0%｢ 62.0%｢























経験年数 患者 中心の 患者との距離 医療過誤防 より細かい患 コメディカル
(回答者総数) 医療 a)縮小 止 者情報 の共育 間のコミュニケーションが円滑になる
0年 7 2 4 4 5
(7) 100.0% 28.6% 57.1% 57.1% 71.4%
1-2年 34 15 26 29 27
(40) 85,0% 37.5% 65.0% 72.5% 67_5%
3-4年 34 17 19 37 25
(41) 82.9% 41.5% 46.3% 90.2% 61.0%
5-9年 82 38 53 72 58
(86) 95.3% 44.2% 61.6% 83.7% 67.4%
10-14年 60 34 48 57 49
(67) 89.6% 50.7% 71.6% 85.1% 73.1%
15-19年 58 43 52 64 54
(68) 85.3% 63.2% 76.5% 94.1% 79.4%





























職種(回答者総敬) 同業種間カンファレンス 異業種間カンファレンス カルテの共有 院内報 合同勉強会 親睦会
看護師 17 97 28 19 52 21
(110) 15.5% 88.2% 25.5% 17.3% 47.3% 19.1%
診療放射線技師(51) 5 46 17 * 6 25 * 59.8% 90.2% 33.3㌃1 ll.7% 49.0% 9.8%
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経験年数 同業種力ン 異業種力ン カルテの共 院内報 合 同 勉 強 親睦会
(回答者総数) フアレンス フアレンス 育 A=
0年 0 4 0 0 3 0
(4) 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0%
1-2年 4 18 8 4 8 4
(21) 19.0% 85.7% 38.1% 19.0% 38.1% 19.4%
3-4年 2 ll 6 1 5 2
(14) 14.3% 78.6% 42.9% 7.1% 35.7% 14.3%
5-9年 7 38 ll 8 23 6
(38) 18.4% 100.0% 29.0% 21.1% 60.5% 15.8%
10-14年 7 28 14 4 17 5
(34) 20.6% 82.4% 41.2% ll.8% 50.0% 14.7%
15-19年 4 29 12 7 19 8
(34) ll.8% 85.3% 35.3% 20.6% 55.9% 23.5%
20年以上 12 72 34 13 46 13
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Recognition of the "team medical-care" in medical field.
Akemi MITSUP), Akemi SHIMADAl), Naoko TANIGUCHIll, Junko NAKAMURAl),
Eri NISHIKAWAll, Daisaku TANAKAl), Yuichi MORITAl), Sachiyo NAGP),
Masumi HASEGAWAl) and Yoshitada NAKAGIRI
Abstract
Recently, the "team medical-care" has been received increasing attention in
medical field. Therefore we have to develop a clear understanding of "team
medical-care".
The purpose of this study is to investigate things regarded as "team medical-
care" by co-medical, recognition of other category of license, the advantages of
"team medical-care" and recognition against the "team medical-care" by different
category of license.
Total 652 nurses, clinical radiological technologists and clinical laboratory technolo-
gists who are working at 8 hospitals in Okayama prefecture were examined by us-
ing questionnaire and 470 members (72.1%) responded to it. They were nurses 207
(44.0%), clinical radiological technologists 91 (19.4%), clinical laboratory technologists
172 (36.6%).
Majority of respondents recognized that the medical conference consisted of dif-
ferent category of license promoted the "team medical-care", and ninety percent of
participants prompted more frequent medical conference. In both by category of
license and years of experience, they regarded doctor, nurse, physical therapist and
occupational therapist as the menber of the "team medical-care" at high rate. The
respondences which have over 15 years of experience regarded all category of
license as the menber of the "team medical-care", while the respondences which
have less than 10 to 14 years of experience showed disperision of the recongnition.
The advantages of "team medical-care" were highly perceived as "patient-centered
medical care" by all category of license.
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